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THE ROLE OF EDUCATIONAL WORK IN PERSONAL DEVELOPMENT 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания как деятельности, 
направленной на всестороннее развитие личности; определяются понятия «воспитание» 
и «воспитательная работа». Указывается, что воспитательная работа играет существен-
ную роль в условиях цифровизации образования. Отмечается, что одним из приоритет-
ных направлений развития воспитания является – расширение воспитательных воз-
можностей с помощью цифровых ресурсов. 
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Abstract. The article deals with the issues of education as an activity aimed at the com-
prehensive development of the individual; the concept of "education" and "educational work" is 
defined. It is indicated that educational work plays a significant role in the conditions of digi-
talization of education. It is noted that in accordance with the "strategy for the development of 
education in the Russian Federation for the period up to 2025", one of the priority areas for the 
development of education is to expand educational opportunities using digital resources. 
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С каждым годом совершенствуются требования к воспитанию под-
растающего поколения. Это обусловлено изменениями в социальной, эко-
номической и политической сфере Российской Федерации. 
Дети современного общества существенно отличаются от молодежи 
90-х, они смышленее, умнее, имеют разносторонние интересы и возмож-
ности для развития, растут в период глобальной цифровизации: быстрее 
разбираются с техникой, осваивают компьютер и телефон, в их распоря-
жении средства массовой информации, IP-технологии, множество разно-
образных гаджетов и электронных программ. 
Современная образовательная организация работает с новым поко-
лением детей, которые растут в новых социальных условиях, где главной 
задачей является раскрытие индивидуальности каждого обучающегося, 
воспитание личности, готовой к конкурентноспособности в современной и 
высокотехнологичной среде проживания. 
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Все более актуальным становится вопрос воспитания подрастающего 
поколения. Как утверждают ученые, в современном обучении учитель не 
является единственным источником знаний. Он уже не выполняет те 
функции, которые были важны в передаче информации обучающимся, се-
годня он связующее звено между получением знаний с помощью интернет 
технологий. Современная технологизация образования расширяет образо-
вательные возможности и позволяет школьникам работать самостоятельно, 
используя свои интеллектуальные и творческие способности. В связи с 
этим все более приоритетной становится воспитательная работа. 
В связи с этим возникает вопрос: какой должна быть воспитательная 
работа в условиях активной цифровизации образования? Технологичной, 
как учебный процесс, или наоборот больше направленная на взаимодейст-
вие, приобщение к труду и прочее? 
Рассмотрим понятия «воспитание» и «воспитательная работа», опре-
делим главные их особенности и задачи в современном образовательном 
пространстве. 
В педагогике существует множество определений понятия «воспита-
ние». Так, М. И. Рожков и Л. В. Байбородова рассматривают воспитание 
как педагогический компонент социализации, который предполагает целе-
направленные действия по созданию условий для развития человека [8]. 
И. П. Подласый в одном из своих педагогических учебников определяет 
воспитание в качестве специально организованного, управляемого и контро-
лируемого воздействия воспитателей на воспитанников, конечной своей це-
лью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу [6]. 
Нам ближе всего определение Л. И. Новикова, В. А. Караковского, 
Н. Л. Селивановой, которые определяют воспитание как управление процес-
сом развития личности через создание благоприятных для этого условий [8]. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
дано более полное определение воспитанию: это «деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравст-
венных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства» [2]. 
В педагогическом словаре дано следующее определение воспита-
тельной работе – «это целенаправленная деятельность по организации 
жизнедеятельности взрослых и детей, ставящая своей целью создание ус-
ловий для полноценного развития личности» [1].  
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Таким образом, для развития, формирования и социализации лично-
сти обучающегося необходима целенаправленная работа по созданию бла-
гоприятных условий для развития личности. 
В 2015 году Правительством Российской Федерации разрабатывается 
и утверждается «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» (Далее – Стратегия), где указано, что приоритет-
ной задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценно-
сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-
вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мир-
ному созиданию и защите Родины [7]. 
Для достижения поставленной задачи определены направления ра-
боты: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуаль-
ное, физическое воспитание, культура здорового образа жизни, развитие 
информационных ресурсов, профориентационная работа. 
Ответ на вопрос, поставленный ранее, дает Стратегия, в которой ука-
зывается, что одним из основных направлений развития воспитания явля-
ется расширение воспитательных возможностей с помощью информаци-
онных ресурсов.  
Направление предполагает [7]: 
– создание условий, методов и технологий для использования воз-
можностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации 
детей;  
– информационное организационно-методическое оснащение воспи-
тательной деятельности в соответствии с современными требованиями;  
– содействие популяризации в информационном пространстве тра-
диционных российских культурных, в том числе эстетических, нравствен-
ных и семейных ценностей и норм поведения;  
– воспитание в детях умения совершать правильный выбор в усло-
виях возможного негативного воздействия информационных ресурсов;  
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и психическому развитию.  
Таким образом, в организации воспитательной работы необходимо 
создавать, в первую очередь, безопасные условия использования сети Ин-
тернет. Необходимо обучить детей и педагогов защищаться от пагубной 
информации, наносящей вред, главным образом, детям, имеющим несо-
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зревшую психическую систему, а также выбирать нужную и правильную 
информацию во всем многообразии ее в сети. 
Кроме того Стратегия призывает создавать информационно-методи-
ческие сообщества для педагогов в сети Интернет с целью обмена опытом: 
размещение методических разработок мероприятий, опыта проведения ме-
роприятий, общения в своем педагогическом сообществе в рамках своего 
города, муниципального образования, образовательной организации. 
Получается, что активная цифровизация образования оказывает 
влияние на организацию учебного процесса и пересматривает подходы к 
организации воспитательной работы. 
Современная воспитательная работа не представляется возможной 
без использования цифровых технологий. То, что было когда-то недоступ-
ным, а порой и невозможным в условиях цифровизации, приобретает 
смысл. Так, сейчас организовываются онлайн-трансляции, экскурсии (в 
музеи, театры и прочее), встречи с интересными людьми (например, с ве-
теранами Великой отечественной войны) и многое другое. Для педагогов 
создается расширенный поиск методических разработок для проведения 
мероприятий и обмена опытом. 
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